














































































   
 
Dan jadikanlah sabar dan sholeh sebagai penolongmu sesungguhnya Allah beserta 
orang-orang yang sabar. 
                                                ( Al Baqarah : 153 ) 
Sesungguhnya Allah tidak mencintai bentuk tubuh dan parasmu, tetapi yang 
dinilai adalah niat, tujuan dan kemurnian yang tumbuh dari dalam lubuk hatimu. 
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penulisan skripsi. 
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 Puji syukur Alhamdulilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas 
karunianya sehingga kita diberi kesehatan agar penulis dapat menyelesaikannya 
dengan baik. 
Skripsi ini berjudul PENINGKATAN KEMANDIRIAN ANAK  MELALUI 
BERMAIN PERAN PADA ANAK KELOMPOK A DI TK WONOREJO 
KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 Penulis menyadari adanya kekurangan dalam menyelesaikan skipsi ini 
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Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk peningkatan 
kemandirian melalui bermain peran pada anak kelompok A TK Wonorejo 
Kalijambe Tahun Pelajaran 2013/2014. 
Pelaksanaan Penelitian ini dilaksanakan tiga bulan mulai bulan desember 
2013 sampai bulan Februari 2014. Adapun tempat penelitiannya yaitu di TK 
Wonorejo Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen. Subyek penelitian ini adalah 
anak kelompok A TK Wonorejo Kalijambe yang berjumlah 15 anak  terdiri dari  5 
anak laki-laki dan 10 anak perempuan. 
Metode penelitian ini yang digunakan adalah  Penelitian Tindakan Kelas 
(PTK) yang dilaksanakan dalam dua siklus dan masing-masing siklus terdiri dari 
4 tahap yaitu : 1) Perencanaan 2) Tindakan 3) Observasi dan 4) Refleksi. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil pada skor prasiklus 47.91% , 
pada siklus I meningkat  61.87%, pada siklus II lebih meningkat menjadi 76.45%, 
sehingga penerapan pembelajaran dengan bermain peran untuk peningkatan 
kemandirian dinilai berhasil. Sehingga pemilihan bermain peran sangatlah penting 
untuk peningkatan kemandirian anak pada anak kelompok A di TK Wonorejo 
Kalijambe Sragen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bermain 
peran  berpengaruh terhadap peningkatan kemandirian anak  pada anak kelompok 
A di TK Wonorejo Kalijambe Sragen Tahun Ajaran 2013/2014. 
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